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1. INLEIDING 
In februar i 1974 heeft het begeleidingsteam Subsidie-aanvragen 
Aardappelmeel indus t r ie een nota gepresen tee rd getiteld: 'Nota over 
de exploitat iekosten van aardappelmeelfabr ieken in verband met o m -
bouw t e r opheffing van afval wate rp rob lemen ' . Als uitgangspunt voor 
die nota zijn de exploitat ierekeningen gehanteerd die door de aa rdappe l -
meelfabr ikanten per 1-1-1973 zijn v e r s t r e k t . De produktiekosten zijn 
in tussen tengevolge van inflatie en ene rg i ec r i s i s aanzienlijk gestegen. 
In deze nota is berekend welke invloed deze kostpr i jss t i jging heeft op 
het uiteindelijk r e su l t aa t na ombouw van de aardappelmeelfabr ieken. 
De e e r s t e resu l ta ten van de ver regeningsproeven op prakt i jkschaal 
met het geconcentreerde afvalwater van de aardappelmeel indus t r ie zijn 
nu beschikbaar . In een apar t hoofdstuk wordt h ie raan enige aandacht 
bes teed . 
2. UITGANGSPUNTEN 
De ve r s t r ek t e exploitat ierekening van de Ave be be rus t op w e r k e -
lijk gemaakte kosten per 1-1-1973 voor de ombouw van een bestaande 
aardappelmeel fabr iek . De grote kostensti jging over de afgelopen twee 
j a a r zal het exploitat iesaldo aanzienlijk beinvloeden. Teneinde h iervan 
een indruk te kri jgen is in de kos tpr i j sca lcula t ie van de Avebe voor a r -
beid en kapitaal een kostensti jging van 20% aangehouden en zijn de e n e r -
giekosten (gas en e lekt r ic i te i t ) berekend op bas is van de werkelijke k o s -
ten per 1 januar i 1975. 
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3 . INVLOED TOENAME EXPLOITATIEKOSTEN OP HET EXPLOITATIE-
SALDO 
Tabel 1. Vergelijking produktiekosten van ze tmeel en bijprodukten per 
l - l - ' 7 3 en l - l - ' 7 5 in gld per ton produkt en meerkos ten per 
ton aardappelen na ombouw van de fabriek 'Oos t e rmoer ' van 




l - l - ' 7 3 
l - l - ' 7 5 
l - l - ' 7 3 
1-1--75 
l - l - ' 7 3 
1-1- '75 
produktieko sten 















Tabel 2. Situatie per 1 -1- '73 . Vergelijking van de meerkos ten en de 
opbrengsten per ton aardappelen (gld/ton) voor 3 a l ternat ieven: 
1. al het afvalwater verwerken in de fabriek; 
2. al leen eiwitwinning en r e s t s t r o o m ver regenen; 
3 . geen bijproduktenwinning, m a a r a l les ve r regenen . 
Onders t reep te getallen zijn de saldi voor de onderscheiden 
s i tuat ies 
Meerkos ten per 
ton aardappelen 
(gld/ton) 
Opbrengsten per ton aardappelen (gld/ton) 
voor verschi l lende mark tp r i j zen van eiwit 
en veevoederbrok (gld/kg) 
Eiwit /kg 0,75 1,00 1,25 1,25 1,50 1,75 
B r o k / k g 0,25 0,27 0,27 0,30 0,27 0,35 
Ze tmee l 3 ,86 
Eiwit 8,77 
Veevoederbrok 14,12 
Vezel 2, 52 
8,95 ,11,93 14,91 14,91 17,90 20,88 




































































Tabel 3 . Situatie per 1-1- '75 . Vergelijking van de meerkos ten en de op-
brengs ten per ton aardappelen (gld/ton) voor 3 a l ternat ieven: 
1. al het afvalwater verwerken in de fabriek; 
2. al leen eiwitwinning en r e s t s t r o o m verregenen; 
3. geen bijproduktenwinning, m a a r a l les ve r regenen . 
Onders t reep te getallen zijn de saldi voor de onderscheiden 
s i tuat ies 
Meerkos ten per 
ton aardappelen 
(gld/ton) 
Opbrengsten per ton aardappelen (gld/ton) 
voor verschi l lende mark tpr i j zen van eiwit 
en veevoederbrok (gld/kg) 
Eiwi t /kg 0,75 1,00 1,25 1,25 1,50 1,75 
B r o k / k g 0,25 0,27 0,27 0,30 0,27 0,35 




8,95 11,93 14,91 14,91 17,90 20,88 



































































Tabel 1 geeft een overzicht van de produktiekosten per 1-1- '73 en per 
1-1- '75 voor ze tmeel en de bijprodukten eiwit en veevoederbrok. Op bas i s 
van de uitvangspunten bedraagt over 2 j a a r de kostentoename voor ze t -
m e e l 27%, eiwit 29% en veevoederbrok 51%. De enorme stijging voor vee -
voederbrok wordt veroorzaak t door het grote aandeel van de energ iekos-
ten in de produktiekosten (zie hoofdstuk 4). 
In de tabellen 2 en 3 zijn de opbrengsten per ton aardappelen b e r e -
kend voor verschi l lende mark tpr i j zen van de bijprodukten. Bovendien 

zijn in deze tabellen, door vergeli jking van de meerkos ten met de op-
brengs ten , de exploitatie saldi berekend voor de onderscheiden s i tua t ies . 
De tabel len zijn aangevuld me t 2 a l ternat ieven voor de verwerking van 
het afvalwater: 
a l ternat ief 1: verregening van de r e s t s t r o o m na winning van eiwit; 
" 2: geen winning van bijprodukten, m a a r a l les ve r regenen . 
Als opbrengst van de verregening is de netto kuns tmes twaarde van 
het beregende afvalwater in rekening gebracht . 
3 . 1 . T o t a l e v e r w e r k i n g v a n h e t a f v a l w a t e r i n de f a b r i e k 
In de situatie van 1-1 - '73 worden de meerkos ten door de m e e r o p -
brengs ten gedekt indien de mark tpr i j zen voor eiwit en veevoederbrok 
r e s p . ƒ 1, 25 en ƒ 0, 27 bedragen. Weliswaar worden de produkt iekos-
ten voor eiwit en veevoederbrok reeds gedekt bij pr i jzen van r e s p . 
ƒ 0, 75 en ƒ 0, 25, doch de meerkos ten voor ze tmeel en het ve r l i e s aan 
vezelopbrengsten zullen door de twee bijprodukten moeten worden op-
gevangen. Tengevolge van de grote kostensti jgingen van 1-1- '73 tot 
1-1- '75 zullen de mark tpr i j zen voor de bijprodukten aanzienlijk hoger 
moeten zijn, wil de fabriek kostpri jsdekkend blijven produceren . E i -
wit en veevoederbrok moeten dan r e s p . ƒ 1, 75 en ƒ 0, 35 per kg op-
brengen. 
De mark tpr i j zen voor de bijprodukten waren tijdens de aa rdappe l -
meelcampagne 1974 voor eiwit ƒ 0, 80 - ƒ 1,40 per kg en voor veevoe-
derbrok ƒ 0, 25 - ƒ 0,32 per kg. Vergelijking van de produktiekosten 
me t deze pr i jzen geeft een situatie waarbij in alle gevallen het saldo 
negatief i s . Uit het overzicht in tabel 3 wordt duidelijk dat vooral de 
veevoederbrokproduktie in belangrijke mate bijdraagt tot het negatieve 
resu l t aa t . 
3 . 2 . V e r r e g e n i n g v a n de r e s t s t r o o m n a w i n n i n g v a n 
e i w i t 
Indien vanwege de hoge kosten wordt afgezien van de produktie van 
veevoederbrok en de s t room afvalwater zou worden ver regend , ontstaat 
een si tuatie waarbij het exploitat iesaldo gunstiger wordt. Bij een eiwit-
pr i j s van ƒ 1, 50 per kg worden de kosten ru imschoots door de op-
brengs ten gedekt (tabel 3). Indien de bemest ingswaarde van het v e r -
regende afvalwater niet als 'opbrengst ' wordt opgevoerd, zouden de 
beregeningskosten toch door de opbrengsten gedekt worden bij een 
eiwitpr i js die enkele centen hoger is dan ƒ 1, 50 per kg. 
3 . 3 . G e e n w i n n i n g b i j p r o d u k t e n , a l l e s v e r r e g e n e n 
De kunstmestwaarde van het beregende water is in deze situatie 
ie ts hoger omdat nu de eiwitstikstof nog in het afvalwater zit . 
4. ENERGIE-AANDEEL IN DE PRODUKTIEKOSTEN 
De energiekosten zijn de afgelopen 2 j a a r enorm gestegen: 
e lek t r ic i te i t 70%, gas 160%. Deze kostensti jging betekent een belang-
ri jke toename van het energ ie -aandee l in de kos tpr i j s (tabel 4). 














Uit deze tabel blijkt, dat de produktiekosten van veevoederbrok 
voor 40% uit energie bes taan. 
5. INVLOED MARKTPRIJZEN BIJPRODUKTEN O P HET EXPLOI-
TATIESALDO 
Kleine wijzigingen in de mark tp r i j zen voor eiwit en veevoeder-
brok blijken het exploitat iesaldo aanzienlijk te beinvloeden. Een pri js-
verander ing van ƒ 0,10 per kg eiwit betekent voor de omgebouwde fa-
br iek "Oos t e rmoe r " van de Avebe een wijziging in het saldo van 
ƒ 210 000, - en een pr i j sverander ing van ƒ 0, 05 per kg brok een wijzi-
ging van ƒ 500 000, - . Daarentegen beinvloedt een kostpr i j s toename 
voor verregening van ƒ 1, - per ton aardappelen het exploitat iesaldo 
met ƒ 176 000, - . Met andere woorden een rela t ief kleine wijziging in 
de mark tp r i j s van de bijprodukten beinvloedt het exploitat iesaldo reeds 
aanzienli jk, terwij l grote verander ingen in de kostpr i js voor v e r r e g e -
nen het exploitat iesaldo veel minder beinvloeden. 
6. RESULTATEN VAN DE VERREGENINGSPROEVEN VEENHUIZEN 
De Dienst der Domeinen heeft in Veenhuizen ru im 400 ha land-
bouwgrond in exploitat ie . Op 100 ha van dit a r e a a l is in de campagnes 
1973 en 1974 afvalwater ver regend . In verband met de samenste l l ing 
van het afvalwater is een aanvullende kunstmestgif t noodzakelijk. In 
vergeli jking met de normale kunstmestgift is in 1974 op deze 100 ha 
40% N, 25% ^ 2 ^ 5 e n ®^% ^ 2 ^ m i n d e r gest rooid. De gewas stand en 
gewasopbrengst van het groeise izoen 1974 zijn vergeleken met de no r -
maa l bemes te perce len . Algemeen kunnen de resu l ta ten a ls volgt wor -
den samengevat : 
1. De stand van de gewassen op de met afvalwater beregende perce len 
vertoonde soms onregelmatigheden als gevolg van een minder goede 
doser ing . Deze onregelmatigheden in de dosering zijn veroorzaakt 
door wisselende windrichting en windsnelheid ti jdens de beregening. 
2. De oogstwerkzaamheden zijn, afgezien van geringe stagnatie in de 
granen, niet nadelig beinvloed door de onregelmat ige stand van de 
gewassen. 
3 . De gemiddelde opbrengsten van granen, fabr ieksaardappelen en 
suikerbie ten zijn goed en wijken niet af van die van niet beregende 
perce len . E r mag dan ook van een n o r m a a l oogstjaar worden ge-
sproken. 
Op grond van deze resu l ta ten blijkt dat het afvalwater een goede 
bemes t ingswaarde heeft, die op bas is van kuns tmestpr i jzen in geld 
kan worden ui tgedrukt . In hoever re deze be me stings waar de van de 
boer kan worden te ruggevorderd blijft een k r i t i s ch punt in de beoor -
delingen. 
SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
1. In verband met kostensti jgingen zijn de invester ingen en de exploi-
ta t iekosten van de ombouw van de aardappelmeel indus t r ie opnieuw 
berekend. Deze berekening is gedaan aan de hand van de exploi tat ie-
rekening van de omgebouwde fabriek " O o s t e r m o e r " van de Avebe. 
2. Tengevolge van inflatie en o l i ec r i s i s zijn de kosten voor het winnen 
van de bijprodukten eiwit en veevoederbrok over de periode 1973 -
1975 r e s p . met 29% en 51% gestegen. 
3. Vergelijking van de meerkos ten na ombouw van de fabriek met de 
meeropbrengs ten per 1-1- '75 lever t op dat bij de huidige m a r k t -
pr i jzen voor eiwit en veevoederbrok het exploitat iesaldo negatief i s . 
Dit wordt vooral veroorzaakt door de hoge produktiekosten voor vee-
voederbrok. 
4. Indien de winning van veevoederbrok wordt vervangen door v e r -
regening van de afvalwaters t room, wordt het exploitat iesaldo 
gunst iger . Bij een eiwitpri js van ƒ 1, 50 per kg worden alle kosten 
gedekt door de opbrengsten. 
5. In verband met de s te rk stijgende kosten voor indampen wijzen 
ontwikkelingen binnen de ze tmeel indus t r ie op het zoeken naar a l t e r -
natieven voor de verwerking van deze r e s t s t r o o m . 
6. Verregening van het afvalwater betekent een aanzienlijke bespar ing 
op de kunstmestgif t . De gemiddelde opbrengsten van de gewassen 
in de proeven van Veenhuizen zijn goed en wijken niet af van die 
van niet beregende perce len . 
